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Диссертация выполнена на кафедре общего и русского языкознания Новоси­
бирского государственного университета в рамках коллективной темы "Семантика. 
Системный характер словарного состава". Она посвящена выявлению, изучению и 
описанию фрагментов языковой картины мира старообрядцев (семейских) Забайка­
лья, представленной в идиостиле И. Калашникова. 
Актуальность исследования определяется тем, что оно входит в новые лин­
гвистические направления, для которых характерно обращение к человеческому фак­
тору в языке, к проблеме индивидуального языкового стиля, проблемам изучения 
картины мира, в том числе вопросам, связанным с вербальной организацией индиви­
дуальной языковой картины мира. Существуют многочисленные лакуны, связанные с 
идиостилем региональных писателей, а именно в творчестве последних отражаются 
локальные картины мира, репрезентирующие национально-культурную специфику 
отдельных регионов России. К числу таких писателей относится Исай Калашников, 
чьи жизнь и творчество связаны с забайкальскими старообрядцами (семейскими). 
Научная новизна исследования: 
- данная работа является первым опытом моноf1:!афического изучения идио­
стиля И. Калашникова; 
- впервые языковой материал (диалектные слова и фразеологизмы романов И. 
Калашникова) интерпретируется в аспекте репрезеlfГации в идиостиле писателя 
фрагмеlfГов картины мира автора и персонажей как отражение в ней картины мира 
определенной социально-этнической общности - забайкальских старообрядцев (се­
мейских); 
- в научный оборот вводится новый фактический материал - диалектные слова 
и фразеологические единицы, представленные в виде "Словаря диалектных слов ро­
манов И. Калашникова" (Приложение 1 ), "Тематического словаря фразеологизмов 
романов И. Калашникова" (Приложение 2) и краткого словаря узкорегиона.r1ы1ых (сс­
мейских) фразеологизмов (Приложение 3). 
Объект исследования. В диссертации три объекта исследования. Первый объ­
ект - это тексты трех тематически связанных романов И. Калашникова, своим содер­
жанием охватывающих полувековой отрезок жизни семейской деревни: "Лосж:днсс 
отступление" ( 1961 ), "Разрыв-трава" (1970). ··не поле перейти" ( 1982). 
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Из текстов этих романов, общим объемом около 67 печатных листов ( 1068 ш:­
ча rных страниц), путем сruюшной выборки извлечен материал для анализа - диалект­
ные слова (385 единиц) и фразеологизмы (937 единиц), составившие второй объект. 
Третий объект - материалы диалекrологических экспедиций ( 1997 и 1999 гг.) и 
социолингвистического эксперимента, проведенных в селе Шаралдай Мухоршибир­
ского района Республики Бурятия, на родине И. Калашникова. 
Предмет исследовании - семантические особенности фразеологизмов и диа­
лектных слов как важных частей идиостиля И. Калашникова. 
Цель исследования - выявить особенности идиостиля И. Калашникова в аспек­
те отражения в нем языковой картины мира семейских Забайкалья. 
Задачи исследования: 
1. Выявить массив диалектной лексики и массив фразеологических единиц, ис­
пользованных И. Калашниковым в его романах, определить контекстуальные значе­
ния этих единиц, составить словарь диалекrных слов и тематический словарь фразео­
логизмов. 
2. У становить ареалы диалектных слов, выявить место собственно сем ейских 
диалектных слов, использованных И. Калашниковым, в общем корпусе диалектных 
слов. 
3. Произвести тематическую классификацию диалектной лексики с целью вы­
явления фрагментов языковой картины мира семейских, представленных в романах 
И. Калашникова. 
4. Произвести тематическую классификацию фразеологических единиц с це­
лью выявления фрагментов языковой картины мира семейских, представленных в ро­
манах И. Калашникова. 
5. Разработать и провести социолингвистический эксперимент в среде семей­
ских с целью выявления фрагментов их картины мира и для подтверждения и.ли опро­
вержения сходства доминант лингвокулыуролоrического поля "Русская националь­
ная личность", построенного В.В. Воробьевым [ 1997], и фрагментов картины мирн 
современных старообрядцев ( семейских). 
6. Выявить особенности использования диалектных слов и фразеологических 
в системе средств идиостиля писателя: описать их стилистические функции и приемы 
их введения автором в текст произведения. 
Положения, вынесенные на защиту. 
1. Диалектная лексика и фразеология художественных произведений И. Ка­
лашникова составляют важную часть его стилистической системы, поэтому они могут 
изучаться с целью выявления особенностей идиостиля автора, а так.же особенностей 
его мировосприятия. 
2. Посrулируется, что литературное произведение как вторичная моделируемая 
система может репрезентировать отдельные фрагменrы картины мира автора (по.1ная 
картина мира писателя всегда шире той картины мира, которая отражена в его произ­
ведениях). Поскольку И. Калашников являлся выходцем из забайкальского села, 
можно предположить, что один из важнейших аспектов его идиостиля состоит в сов­
падении фрагментов его картины мира с соответствующими фрагментами картины 
мира семейских и в его произведениях отражается языковая картина мира старооб­
рядцев (семейских) Забайкалья. 
3. Фрагменты картины мира персонажей романов И. Калашникова - забайкаль­
ских старообрядцев - воспроизводятся диалектными словами и фразеологическими 
единицами, употребленными в этих произведениях. 
4. Тематическая классификация диалектной лексики и фразеологизмов дает 
возможность обнаружить приоритетные фрагменты картины мира персонажей и ав­
тора. 
Методы исследования. В диссертации используется комплекс методов и 
приемов лингвистического анализа: общенаучные методы - наблюдение и описание; 
лингвистические: лексикоrрафический метод, методики компонентного анализа, кон­
тексmого анализа, метод систематизации (таксономии) применительно к диалектной 
лексике и фразеологизмам романов писателя, сравнительно-сопоставительный метод 
при сопоставлении ареалов распространения диалектной лексики, метод реконструк­
ции фрагментов картины мира. Кроме того, использованы методы интервьюирования 
современных диалектоносителей и социолингвистического эксперимента. 
Теоретическая значимость работы состоит в том, что она вносит опредепен­
ный вклад в дальнейшую разработку пробпем изучения индивидуальных стилей пи­
сателей, а также региональных картин мира. 
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Практическая значимость исследования: материалы и выводы диссертации 
мо1уr использоваться в лекционных курсах по лексикологии, фразеологии, стилисти­
ке русского языка, спецкурсах и спецсеминарах по проблемам лексикологии, фразео­
логии, стилистики текста, идиостиля. Материалы словаря диалектной лексики и сло­
варя фразеологизмов романов И. Калашникова мoryr использоваться в дальнейших 
исследованиях творчества писателя, разработках словарей русских говоров Сибири, 
фразеологических словарей, словарей диалектных слов. 
Апробация работы: результаты исследования докладывались и обсуждались на 
заседаниях кафедры общего и русского языкознания Новосибирского государственного 
университета [1998, 1999, 2000 rт.], на XXXVI Международной научной сrуденческой 
конфере1щии Новосибирского государственного университета "Сrудент и иаучно­
технический проf1:!есс" [1998 г.], конференции "Забайкальские говоры в синхронном и 
диахронном аспектах" в г. Чите [1998 г.], на научных конференциях профессорско­
nреподавательского .состава Бурятского государственного университета [ 1995-1998 гг.], 
на научно-практической конференции "История, язык и культура старообрядцев Забай­
калья" в г. Улан-Удэ [2000 г.]. Основное содержание диссертации отражено в шести 
публикациях. 
Структура работы: диссертация состоит из Введения, трех глав, Заключения, 
Списка литературы, включающего более 240 наименований, шести Приложений: 
"Словаря диалекm:ых слов, использованных в романах И. Калашникова", "Тематиче­
ского словаря фразеологических единиц, использованных в романах И. Калашнико­
ва". "Краткого словаря узкорегиональных (семейских) фразеологизмов, использован­
ных в романах И. Калашникова", Биоf1:!афической справки "Исай Калистратович Ка­
лашников", Справки "Старообрядцы (семейские) Забайкалья как уникальная этниче­
ская f1:!уппа", Списка информакrов, участвовавших в социолингвистическом экспе­
рименте. Построены 9 схем и 8 таблиц. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновываются актуальность rемы диссертации и ее новизна, 
определяются объект, предмет, цели и задачи работы, излагаются основные положе­
ния. выносимые на защиту, отмечается теоретическая и практическая значимость ра­
боты. называются методы исследования. 
В первой главе "Теоретические аспекты исследования" определяются основ­
ные понятия исследования, такие, как линпюстилистика, индивидуальный стиль пи­
сателя, языковая картина мира; семантическое поле, тематическая J1>ynna как фраг­
менты индивидуальной картины мира; освещается вопрос о единстве языка писателя 
в оппозиции "образ автора" - "образы персонажей"; дается 6 схем разновидностей 
картин мира. 
Все исс.1едователи говоров семейских Забайкалья подчеркивают их уникаль­
ность, сохранение самобытности ВСjJедствие бытовой и религиозной замкнутости их 
носителей, близость их к говорам южнорусского типа и в то же время присутствие в их 
словарном составе диалектных слов, имеющих севернорусские ареалы, что связано с 
историей их формирования (Селищев 1920, 1921; Калашников, 1966; Тынтуева, 1974; 
Юмсунова 1986, 1992, 1997, 1998, 1999; Майоров, 1995; Матанцева, 1999; Дарбанова, 
2000, и др.). В настоящее время семейские говоры активно исследуются, в 1999 г. вы­
шел в свет "Споварь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья". В то же время 
говоры семейских еще изучены неполно. 
Литературоведческих исследований творчества И. Калашникова немало: есть 
разделы диссертаций (У.панов, 1980; Васильева, 1995, Имад Карим Шаба. 1995), мно­
гочисленные статьи о его произведениях. 
В лингвистическом аспекте язык произведений писателя изучен недостаточно. 
О диалектной лексике его произведений имеются небольшие статьи. В них сделаны 
частные наблюдения, намечены некоторые пути лингвистического исследования 
идиостиля писателя. Фразеологический пласт произведений И. Калашникова ранее нс 
изучался совсем. 
Исай Калистратович Калашников - признанный мастер художественного сло­
ва, тонкий стилист. В своих художественных произведениях И. Калашников воспро­
извел живую разговорную речь забайкальских старообрядцев, к среде которых при­
надлежал и сам по своему рождению и мировосприятию. Поэтому вполне закономер­
но, что автор широко использует ресурсы диалектного лексического фонда и обще­
русского фразеологического фонда. Нами избран такой аспект исследования творче­
ства И. Калашникова, как репрезентация фрагментов языковой картины мира семей­
ских во фразеологии и диалектной лексике его романов, так как именно эти языковые 
пласты ярко лемонстрируют своеобразие его идиостиля. 
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>1сн1юИ .111нпюсп1.1исп1к11 (Внно1-ра;ю11. 1959. 1971: Григорьев. 1979. 1983: Каrау.юв. 
1987 11 ;1р.) 
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каrтины ~ира 1:1 языке в щ1с:1сдние 1·олы широко ис1юль·3уется в :111нгв11стичсских 11с­
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,1сл1, знаков. передающая информаuию uб окружающе\1 мире [Арутюнова. 1988: Мо­
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Кар1 ина ю1ра есть "це.1остный 1-.1обальный образ ~шра. который яв,1яется ре­
зу.1ыато:1.1 всей духовной активности человека" \Постовu:юва. 1988\. Чс"1овск ·3а;щет 
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rо1ю11шшн11е. преобразованное в вербальные кощюненты. из которых г.1uвны_\111 нв­
.1яю1ся .1екснко-ссмантическ11е и фразео.1оrи<1есю-rе. Попытки воссоздать систе.,1у ху­
.:южествен1юго '111роноззrения. языковую картпну \1llf1a писате:rя основаны на пре.1-
с 1 а11_1сш111 о сш.:тсмноil ор1 ан11з;щ1111 юыка 1111сап:.1и. отраже111ю1·0 н 1ексл1х е1 о 11rо-
111вс:1сн11й. 
Вторая г.1ава "}l11а:1скттн1 :1еl\с11ка в pt)\tatiax И. K<i:iaш11111\011n к:.~к тражс111н: 
фраt'\1С111011 ЯЗЫКОIЮi·i карп111ы Шtра о:тарообря.:~цо:в (CC"CЙCIOIXI Заiiайкu:1ы1" IIOCliЯ-
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щена исследованию диалектной лексики романов И. Калашникова в аспекте отраже­
ния в ней фрагментов языковой картины мира семейских. Диалектные слова рассмат­
риваются нами также как эле.'.tент идиостиля писателя. 
Диалектные слова составляют одну из специфических особенностей идиостиJ1я 
трех проанализированных романов И. Калашникова: "Последнее отступление", "Раз­
рыв-трава" и "Не поле перейти". Свидетельством тому служит довольно объемный 
rшаст диалектной лексики. который используется автором в тексте романов. а также 
их значимость в ткани художественного произведения. Доля диалектных слов н об­
щем объеме лексикона романов составляет в средне.'.t 1, 4 %. 
Ареальная принадлежность выявленных в романах диалектных слов весьма 
разнообразна. На основании проверки по словарям разных регионов использованные 
И. Калашниковым диалектные слова можно разделить на общедиалектные слова (64, 
2 % от общего состава диалектных слов в романах писателя): беремя "охапка, обычно 
дров"; туес "берестяной короб для продуктов"; сельнuца "деревянное корыто"; гля­
нуться "нравиться, быть по вкусу кому-л."; домовина - "гроб из целого бревна", и др.; 
общесибирские - (19, 5 %): бегунец "не рабочий, а скаковой конь"; удалый "снорови­
стый, ловкий, проворный"; мантулить "работать изо всех сил"; ушкан "заяц", и др.; 
восточносибирские (19, 5 %): 11.урмушка "женское полупальто"; мангир "дикий лук"; 
содыхи "легкие или бронхи", и др.; узкорегиональные (семейские) (10, 2 %): встре­
тины "празднование встречи", кашемирик "большой платок из кашемира", чу.жевер 
"человек, не исповедующий древлеправос.1авие" и др. Характерной особенностью от­
бора писателем диалектных слов является то, что в общем объеме диалектных слов 
значительна доля диалектных слов восточносибирских и семейских, т.е. именно тех 
ареалов, к которым принадлежат говоры сем ейских Забайкалья. Это свидетельствует 
о том, что писатель тщательно отбирал диалектные слова с целью отражения фраг­
ментов картины мира именно данной социальной группы населения. 
Диалектные слова в романах И. Калашникова являются ярким маркером его 
идиостиля как забайкальского "деревенского" писателя, автора исторических романов 
о семейском селе. Писатель воссоздает речевые ситуации, в которые включаются са­
мые разные диалектные слова, они представляют собой закономерный структурный 
элемент художественного языка произведения. 
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Анализ диалектных слов в романах И. Калашникова с точки зрения выполняе­
мых ими стилистических функций показал, что функциональная значимость диалект­
ных слов в текстах романов И. Калашникова весьма разнообразна. В принципе диа­
лектные слова выполняют все возможные стилистические функции, известные лин­
гвостилистике. При этом весьма ограничена номинативная функция, связанная с 110-
казом этнографических сторон жизни персонажей в годы коллективизации, Великой 
Оrечественной войны и в послевоенный период, а также с описанием особенностей 
забайкальской природы, пейзажа. Основная роль диалектных слов в текстах романов 
- индивидуализация образов персонажей, оценка автором персонажей и событий и 
оценка их другими персонажами, стилизация речи автора и речи персонажа под речь 
диалектоносителей. Последняя функция - самая распрос'Iраненная. 
Будучи выходцем из семейской среды, И. Калашников хорошо знал речь старо­
обрядцев, сам был носителем одного из этих говоров, диалектные слова составляли 
часть его лексикона как личности. Диалектные слова в его идиостиле как писателя 
были не случайными якраплениями. Они органично входят в ткань его художествен­
ных произведений. Хорошо зная семантику диалектных слов, автор умело упо'Iребля­
ет их, точно соотнося их семантику со смыслом высказываний. Анализ способов вво­
да диалектной лексики в тексты романов И. Калашникова показывает, что писателю 
не свойственно введение диалектных слов с помощью кавычек, подс'Iрочных поясне­
ний, толкование с помощью вставных конс'Iрукций и других способов, указывающих 
на чужеродность диалектного слова в тексте. В большинстве словоупо'Iреблений диа­
лекrные слова входят в текст органично, объяснения их не 'Iребуется, так как их се­
мантика ясна из контекста. Это показатель художественного мастерства автора, глу­
бинного родства его языка с народной речью, того, что диалектные слова присутст­
вуют в его языковой картине мира так же, как в языковой картине мира персонажей 
его произведений. 
Картина мира есть основа мировидения человека. Она во многом опирается на 
принцип ценн_остной ориентированности, который выступает в ней как главный 
принцип иерархизации предметов. 
Основой картины мира семейских Забайкалья является общерусская картина 
мира, так как забайкальские старообрядцы составляют часть русского народа, отно­
сятся к русской нации. 
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Разумеется, диалектная языковая картина мира является фрагментарной по о!'­
ношению к общей языковой картине мира старообрядцев (семейских) Забайкалья , так 
как в словарном составе семейских присутствуют не топько диалектные слова. 
Обнаруженные в анализируемых произведениях И. Калашникова диалектные 
слова принадr~ежат различным частям речи и относятся к разным тематическим rру11-
пам в составе семантических полей. В членении диалектных слов по тематическим 
группам (ТГ) мы шли от слова к rруппе, следовательно, специфичность выделения 
именно таких тематических групп, по нашему мнению, будет указывать на своеобра­
зие миропредставлений во фрагментах языковой картины мира семейских и писателя 
ках их представителя, передающего свое миропонимание созданным им персонажам . 
Критериями для определения местоположения 1Т в схеме ЯКМ послужило количест­
во слов, входящих в группу, так как мы исходим нз постулата о том, что наиболее 
важные для жизнедеятельности предметы и явления человек дифференцирует более 
подробно. 
Тематическая классификация диалектных слов демонстрирует широкий диапа­
зон их сема~пики. Три выделенные нами семантических поля "Человек и общество", 
"Артефакты", "Природа" включают 36 тематических rpyпn . В количественном плане 
преобладают такие ТГ, как "Глаголы поведения", ''Глаголы конкретного физического 
действия", "Глаголы, обозначающие психическое и физическое состояние человека", 
"Номинации домашней утвари, предметов быта и их частей, инструментов, оружия", 
"Номинации жилых, хозяйственных и общественных построек, их частей", "Номина­
ции растений, кустарников, деревьев и их частей", "Номинации признаков, качеств 
артефактов, предметов естественного мира, "Глаголы трудовой деятельности", "Но­
минации лиц по чертам характера, по совершаемым ими действиям" , "Номинации 
моральных качеств человека", "Номинации лиц по социальной активности, положе­
нию в обществе, национальной принадлежности, отношению к вере", "Названия обы­
чаев, ритуалов и их составляющих; rлаrолы ритуальных, обрядовых действий". "Но­
минации признаков человека по внешне!ltу облику, физическим качествам, состоя­
нию". Они составляют ядро диалекrной картины мира семейских. К доминантным 
фрагментам относятся СОБОРНОСТЬ, ВЕРА, ТРУД, УСАДЬБА и ДОСТАТОК. 
Этот вывод был подтвержден данными, полученными нами в результате прове­
денного социолингвистического эксперимента среди современных забайкальских 
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старообрядцев. Сравнение построенной нами модели фрагментов языковой картины 
мира на материале диалектной лексики со схемой поля "Русская национальная лич­
ность" В.В. Воробьева позволило сделать вывод о том, что в основе своей региональ­
ная картина мира совладает с общерусской. Региональная окраска связана с перифе­
рийными фрагментами картины мира семейских - отсуrствует стремление к высшим 
формам опыта, незначительна доля таких фрагментов, как ВСЕ!\.fИРНАЯ 
ОТЗЫВЧИВОСТЬ, ШИРОТ А ДУШИ. Региональная специфика картины мира семей­
ских обусловлена историческими и социально-этническими факторами. 
В третьей главе "Фразеологизмы в языке романов И. Калашникова как отра­
жение фрагментов картины мира семейских" нами рассмотрены фразеологизмы в ро­
манах писателя с точки зрения отражения в них фрагментов языковой картины мира 
старообрядцев Забайкалья. 
С этой целью составлен идеографический словарь фразеологизмов романов И. 
Калашникова; рассмотрены ФЕ романов И. Калашникова как средство его идиостиля; 
построены фрагмеtпы фразеологической языковой картины мира персонажей и авто­
ра романов и осуществлено сравнение ее с материалами социолингвистического оп­
роса старообрядцев Забайкалья; на основе полученных во второй и третьей главах ре­
зультатов анализа построена схема, отражающая приоритеты языховой картины мира 
семейских и И. Калашникова как автора романов о семейской деревне. 
Тексты романов И. Калашникова насыщены фразеологическими единицами. 
Их доля в общем объеме: текстов составляет 1, 9% от общего количества слов и фра­
зеологизмов романов, что свидетельствует о том, что ФЕ являются важной частью 
идиостиля писателя. 
С точки зрения территориального распространения фразеологизмы, зарегист­
рированные в романах писателя, преимущественно 011fосятся к общерусскому фразе­
офонду, и это не случайно, так как в общерусском фразеофонде значительна доля 
стилистически сниженных разговорных и просторечных ФЕ, употребляющихся как в 
литера"I)'рном языке, тах и в говорах. 
При проверке фразеологизмов романов И. Калашникова по фразеологическим 
словарям русского литературного языка нами были обнаружены 19 фразеологических 
единиц, не зарегистрированных в этих словарях. Эти ФЕ нашли подтверждение в жи­
вом говоре семейских. Таким образом, можно утверждать, что И. Калашников ис-
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пользовал в текстах романов диалектные фразеологические единицы, которые слы­
шал с детства в родном селе. Это таюке является подтверждением того, что писатель 
хорошо знал особенности речи семейских и в своем творческом процессе отбирал те 
языковые элементы, которые соответствовали его мировидению и художественным 
целеустановкам. 
Фразеологические единицы преимущественно используются в речи персона­
жей (81 % от общего употребления ФЕ в текстах романов). В речи автора они встре­
чаются значительно реже (в 19 %). Но в большинстве случаев речь автора как бы сли­
вается с несобственно-прямой речью персонажей. 
Фразеологизмы - яркие единицы речи, присущие им образность и оценочность 
позволяют писателям использовать их как одно из выразительных средств языка. Как 
и диалеК'111Ьlе слова, ФЕ в идиостиле романов И. Калашникова многофункциональны, 
причем разные стилистические функции может выполнять один и тот же фразеоло­
гизм в конкретном кокrексте. Наиболее значима экспрессивная и эмоциональная 
функция. Это комплексная функция, включающая в себя ряд более частных функций. 
С помощью фразеологических единиц автор выражает свое отношение (положитель­
ное или негативное) к персонажам и описываемым событиям. ФЕ используются в 
функции индивидуализации речи персонажей, их характеристики другими персона­
жами. Автор широко использует ФЕ в функции создания иллюзии живой речи персо­
нажей и усиления экспрессии их речи и своей собственной, авторской речи. 
Наличие фразеологизмов или их отсутствие в речи персонажей играет нема..10-
важную роль в создании автором живых, ярких мужских и женских образов различ­
ного возраста, различной социальной или политической ориентации. 
Приведем пример, демонстрирующий образность речи одного из героев (функ­
ция индивидуализации речи персонажей, функция создания иллюзии живой речи): 
[К Максиму пришла жена Луки Елена с просьбой помочь вернуть Лучку из бурят-
ского улуса, куда он от нее ушел): 
- Ничего, все пере.иелется {сказал Максим}. 
- Ить ему одно добро делала! Ить в од11ой шинелишке азю1а его! ... 
- Твой дом, твоя шуба"" - Максим покрутил головой. - Даешь жиз1щ Елена! Я-то 
считал, что Лучка подороже твоего дома со всем е.~о барахлом . . " 
- Не могу я од11а {в улус ехать]. Как я поеду туда!-Еле11а опять flсх:1ип11у:ю. .. 
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Макси."1 развел рукtши. Что за lfapoд эти бабы! Все,•да у lfUX с,1езы lf(/ колgqах, ?де 
умо.11 11е возьмет, слезами принудит. Лучка то:же хорошо. Пья11ствует, поди, в улусе. а тут 
.найся с е?:о половиной. Да и что за 11u.w ездить, не удавится - явится. 
- Ты, Е•11ти, сырость не пазводи. 
- Его .же из 1.:олхоза выключат. 
- Видишь ты какая.." Битый час несла всяJ...ую тшлесицу, а главного 11е сказала". Су-
ши свои слезы. Завтра поеде.w ["Разрыв-трава", с. 232). 
Номинативная функция фразеологизмов в романах И. Калашникова представле­
на небольшим количеством фразеологизмов, на ее долю приходится ке более 10-20 % 
от общего количества ФЕ. 
- Игнат, я. " - она [Настя] запнулась и сказала, кажется. не то, что xome.'ta: - Я на 
днях приеду на мель11ичу [РТ, с. 224]. 
Под фразеологической карmной мира мы понимаем отраженные во фразеологи­
ческом составе данного языка или какой-либо его разновидности представления гово­
рящих об окружающем мире и внуrреннем мире человека. Это мировидение, зафикси­
рованное во фразеологических единицах, антропоцентрично, в большинстве случаев 
эмоционально и образно, опирается на менталитет его носителей. Фразеологическая 
картина мира тесно связана с лексической ЯКМ, так как обе они входят составными 
частями в языковую (наивную) картину мира носителей языка или диалекта. 
Единицей фразеологической карmны мира является семантическое поле фра­
зеологизмов . В нашем представлении это множество фразеологических единиц, связан­
ных по смыслу, имеющих наиболее общую интегральную сему, или rиперсему. Семан­
тическое поле членится на тематические группы, каждая из которых объединяет более 
узкий круг ФЕ (не менее пяти) с одной или несколькими инrегральными семами, или 
архисемами. Термины смысловое (тематическое) поле фразеологизмов и фразеосе­
.wантическое (семантическое) поле фразеологизмов употребляются в работе как сино­
нимы . 
Тематическая классификация ФЕ может репрезентировать отдельные фрагмен­
ты картины мира автора и картины мира семейских. Выделено 15 фразеосемантических 
полей. Приоритетные в количественном плане фразеосемантические поля (свыше 80 
единиц) являются СП "Деятельность" - 126, "Чувство-отношение" - 104 фразеолоmз­
Мi:I, "Чувство-состояние" - 100 фразеолоmзмов, "Поведение" - 93, "Характеристика 
событий, явлений" - 83. Следовательно, ФЕ, входящие в эти ФСП, отражают наиба-
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лее важные с точки зрения персонажей и автора фрагменты ФКМ. Меньшими по ко­
личеству единиц (от 71 до 25) являются тематические поля "Речевая деятельность" -
71, "ФЕ, хараперизующие человека" - 60, "Время" - 56, "Физическое действие" - 54, 
"Мера" - 53, "Интеллектуальные способности, состояние и деятельность" - 48, "Физи­
ческое состояние" - 41, ''Труд " - 25. 
Меньше всего единиц (менее 25} в семанmческих полях "Пространство" - 17, 
"Бедность, богатство" - 12. Следовательно, можно предположlПЬ, что отраженные ими 
фрагменты ФК.М не столь релевантны для носкгелей ФКМ, как в перечисленных выше 
фразеосемантических полях. 
Сравнение полученных нами данных с материалами проведенного нами социо­
лингвистического зксперимента среди современных старообрядцев Забайкалья (с. Ша­
ралдай) показало, что автор в своих произведениях достоверно отразил мировосприя­
тие семейских, их жизненные целеустановки, нравственные и морально-этические цен­
ности, бытовые и семейные традиции. 
Сравнение построенной нами модели "Фрагменты фразеологической картины 
мира семейских" с данными "Словаря образных выражений русского языка", который 
отражает аналогичную общерусскую языковую картину мира, показало значительное 
совпадение двух картин мира во фраrменгах "Физическое действие и перемещение", 
"Труд", "Речевая деятельность", "Пространство", "ФЕ, характеризующие человека" 
"Физическое состояние человека", "Мера". Это свидетельствует о том, что в мировоз­
зрении семейских представлены традиционные морапьно-нравственные ценности рус­
ского народа. 
Остальные соотносительные фразеосеманrические поля имеют больше разли­
чий. В пределах 5 % различаются между собой ФСП "Чувство-состояние", "Поведе­
ние", "Харакrеристика событий и явлений", "Бедность, богатство", "Время". Особенно 
существенное различие составляют ФСП "Чувство-отношение" (в романах И. Калаш­
нихова таких ФЕ больше на 6 %), "Деятельность" (в романах их меньше на 6, l %), и 
"Интеллектуальные способности, состояние и деятельность" (в романах этих ФЕ 
меньше на 7 %). На основе этих данных можно сделать вывод о том, что выражение 
отношения к человеку с помощью фразеологизмов занимает большую долю в тексn 
романов И. Калашникова, чем в общерусском языке. Если учитывать то, что мы имее~1 
дело с художественным произведением, где яркая, эмоционально-образная характери-
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стика персонажей и событий - одна из основных задач писателя, то такое соотношение 
можно также считать вполне закономерным. 
Следует отметитr" что самое большое различие фразеосемаlffических полей 
"Интемектуальные способности, состояние и деятельность", соответствует нашему 
выводу, полученному во второй ~·лаве, - интеллекгуальная деятельность не является 
доминантой языковой картины мира семейских. Эти данные косвенно подтверждают 
приоритеты ЯКМ семейских: номинации интеллектуальной деятельности не входят в 
ядро ЯКМ семейских, занятия умственным трудом противопоставлены физическому 
труду, который, по укоренившемуся мнению жителей села, дает возможность крепко 
стоять на ногах и состояться в жизни. 
Полученная на основе семантических классификаций фразеологизмов схема 
"Фраrментъ1 языковой картины мира семейских" демонстрирует репрезентацию их 
языковой картины мира в романах И. Калашникова. В ядро фразеологической картины 
мира семейских входят фрагменты, связанные с отношением к человеку, трудовой дея­
тельностью и поведением человека; фрагмеlТТЪ!, связанные с отвлеченными понятиями, 
интеллектуальной деятельностью, не входят у старообрядцев Забайкалья в круг жиз­
ненно важных понятий. Региональный компонент связан с приверженностью к вере. 
Данная модель во многом совпадает с аналогичной моделью, построенной нами на 
материале диалектной лексики романов_ И. Калашникова. Обе модели дополняют друг 
друга. 
Итак, фрагменты диалектной и фразеологической картин мира, выявленных в 
романа.х И. Калашникова, во многом совпадают с материалами, полученными нами в 
эксперименте. В итоге нами построена единая модель, отражающая фрагменты языко­
вой картины мира старообрядцев (семейских) Забайкалья, в которой использованы 
совпадающие и сходные фрагменты двух указанных схем и материапы, полученные 
нами в социолингвистическом эксперименте. 
Данная схема, включающая в себя фрагменты диалектной и фразеологической 
картин_ мира, выявленных по романам И. Калашникова, и доминантъ1 ЯКМ современ­
ных семейских, показывает, что от ядра к периферии содержание концеrnов-доминант 
:\.ЮЖНО ВЫС1JЮИТЬ ПО убывающей следующим образом: КОНЦеrТТ-ДОМИНанта Сl:::МЬЯ, 
ДЕТИ включает в себя в первую очередь концепты "Воспитание", затем "Образова­
ние", "Моральные качества", "Поведение"; ТРУД мыс..1ится прежде всего как "Физиче-
L'Kl1fi 1 ру.1". l .latlllbl~I 11 ко l'Of'O~J ЯllЛIL' 1·с11 "X:ttOOIJaWL'CTBt1": )(ОМ. УС A/(bl>A r1<1.1рн·1~ -
~lcOШ<JI 11реж;1е всего "Крепкое :-;о°3яйство". а c.1cдol!arc.11>110. 11 "Мюср1.ш111>11ыП ;11н.;1а-
1ок". На крий1н:i1 11ер11фер1ш 11а:-;0:1ятся 1юнятня "Moii .1щ1 ·· ~юя крс1юс1ъ". 06уl·.ю11-
:1енные 11рош:юй ·3амкн)тостью сс~1еi1ск11:-; .1.1я "чужих". а ·rакже "lllиpoтu :1у11111. сн н,1в-
•швос1ъ". которые соойстnснны русском~ человеку ( 11 ло~1 11рояв.1яе·1 ся 
ПОЛЯРИЗОВАlll ЮСТЬ :1уши (но 13.8. Воробьеву). ВI~РА. тра.111ш10111ю си.1ы~ая t\u1.c-
д1шя10шая до~шнuнта старообрядцев. в ХХ иеке 60:1ес ныражасrся в "Лр1с:11..1юс111"'. 
"Нац11он<1.1ыюi1 11р11на.:~.;1еж110..:111" 11 "Соiiорностн". "l·lнте.1.1сl\туаль11ыli 1ру;( 11с вхо.11п 
в ядро языковой кар1 ины ~шра. так же. как и стре~1.1енне к "Выс1111ш форма~~ опытu". 
Ивте.1.1е~..•. 
труд 
Высшие 
формы 
опыта 
Фрагменты моде.111 картины 1ш1ра се~1еiiских 
Я.:~ро Б.1ижняя периферия Ла:1ы1яя п~ри1\)~р11я Краiiняя пер1нjн:рия 
Такш1 образом. в я;1ро языковой картины ~rира се ... 1ейскнх nходят фраг.,rе1111.1. 
свя·Jш111ыс с 01·ношсннсм 1\ чс.ю11еку. ·1p~;юRoii ;1сян:.1ьносп,ю 11 rю11е;1е11не\1 •1е.ю11сК<' 
фрш·~·IСНТЫ iКС. с1.1юа1шыс с Oll!:ICЧCllllЬ!Mlf IIOllЯlllЯ~IJ1. 1штс:1:1t:К"1)(1:11>1юii ;1е111..::11>111' 
стыо. не ю:о;.~ят R круI' их iКllЗHeflfIO Bi\ЖllЫX llOllЯТifi1. 
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Данная работа представ..1яст собой ;1ишь первый этап разработки двух проблб1, 
связанных с идиостилем И. Капашникова и отражением языковыми средствами карти­
ны мира забайкальских старообрядцев. Перспективой дальнейшего исследования мо­
жет быть. во-первых, ана:шз других составляющих идиостиля писателя (метафор, эпи­
тетов, сравнений, бурятских заимствований, синтаксических особенностей и т.п.), во­
вторых, построение более полной языковой картины мира семейских с прив::~ечением 
нового фактического материала. 
В Приложениях 1, 2 и 3 представлены "Словарь диалектных слов, использо­
ванных в романах И. Калашникова", "Тематический словарь фразеологических еди­
ниц, использованных в романах И. Калашникова", "Краткий словарь узкорегиональ­
ных (семейских) фразеологизмов, использованных в романах И. Калашникова". в 
Приложениях 4 и 5 - биографическая справка о писателе и сведения о семейских За­
байкалья. 
И.К. Калашников (1931 - 1980) - известный российский прозаик-романист, на­
родный писатель Бурятии, автор романов "Последнее отступление" [1961], "Разрыв­
трава" (1970], "Жестокий век" [1978], неоконченного романа "Не поле перейти" 
[1982), нескольких повестей, киносценариев, по одному из которых снят фильм "Крик 
тишины". По материалам каталогов Российской Государственной библиотеки (г. Мо­
сква) количество изданий произведений И. Калашникова таково: роман "Последнее 
отступление" выдержал пять изданий, роман "Разрыв-трава" - шесть изданий, одно из 
них в "Роман-газете", роман "Жестокий век" - восемь изданий и роман "Не поле пе­
рейти" - два издания. Именем И. Калашникова названы центральная городская биб­
.шотека и улица в г. Улан-Удэ. 
Старообрядцы (семейские) Забайкалья - уникальная этническая группа, свое-
1)6разная ветвь русского народа, имеющая сложную историческую судьбу. За непри­
нятие нововведений в православной церкви России и после ряда неудачных выступ­
.li:НИй против реформ царя Алексея Михайловича и патриарха Никона во П-й полови­
н~ XVII в. их предки были объявлены вне закона. Спасаясь от преследований, сто­
рuнники древлеправославной веры бежали на окраины Русского государства и за его 
пределы. Предки семейских в течение целого века жили на территории нынешней 
Польши, Западной Украины, затем, в XVIII в .. приказом [катерины Второй были от-
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правлены в Сибирь. В отличие от одиночных ссыльных старообрядцы пришли в За­
байкалье семьями и были поселены на новых местах большими семейными община­
ми. Забайкальские старообрядцы до сих пор называют себя только "семейскими". В 
настоящее время население семейских Забайкалья составляет около 120 тысяч чело­
век. 
К особенностям жизни семейских относятся: удаленность на многие тысячи 
километров от материнского этноса; почти сплошное иноэтническое, инокультурное 
окружение, в котором они оказались; своеобразная иноконфессиональная среда, где 
мирно уживаются буддизм, шаманизм и православие. Все это обусловило формиро­
вание особенной ментальности старообрядцев-семейских. Им свойственны высокая 
степень традиционна.ти и консервативности культуры. Семейские практически не 
ассимилировались с окружающим их населением (русскими старожилами Сибири, 
казаками, бурятами). Они поддерживали своеобразный социальный порядок внутри 
сельских общин, он основывался на чувстве религиозного единения и солидарности 
членов "мира". Практически все исследователи, изучавшие жизнедеятельность семей­
ских, отмечали их трудолюбие, называли его одной из главных характеристик семей­
ских. 
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